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ABSTRACT 
 
Wireless technology is one of many technologies that can enable people to communicate with 
each other by air medium, or rather you can say by radio frequency. This paper discusses about history 
of wireless technology, different kinds of wireless connection, wireless technology standards, and a few 
comparisons of different kinds of world’s wireless technology standards. Besides discussing about history 
about wireless technology and wireless technology that we can use nowadays, this paper also reviews 
about prediction of wireless technology development in the future for better human life. The purpose of 
this study is to give a glimpse of view on how the wireless technology develops, the world standard for 
wireless technologies and work system, the security and characteristic for each wireless technology 
including advantages and drawbacks, and future wireless technology development. 
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ABSTRAK 
 
Teknologi wireless adalah suatu teknologi dimana manusia dapat berkomunikasi (koneksi) baik 
secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan media udara atau lebih tepatnya frekuensi radio. 
Paper ini membahas secara detail sejarah perkembangan teknologi wireless, macam-macam jenis 
koneksi wireless, standard teknologi wireless, dan perbandingan beberapa standar teknologi wireless 
yang diakui di dunia. Selain sejarah perkembangan teknologi wireless, penjelasan teknologi wireless 
yang tersedia saat ini, paper ini akan mengulas juga mengenai prediksi perkembangan teknologi wireless 
di masa depan yang dapat sangat berguna bagi manusia. Studi ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai perkembangan teknologi wireless di dunia, standar teknologi wireless dan sistem 
kerjanya, perbandingan keamanan dan karakteristiknya masingmasing termasuk kelebihan dan 
kekurangannya, serta perkembangan teknologi wireless untuk masa depan. 
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